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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ РЕФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 1957 -  1964 ГГ.: ЦЕЛИ, ПРОБЛЕМЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ
В 1957 -  1964 гг. в С С С Р  бы ла п р едп р и н ята п оп ы тка р еор ган и зац и и  у п р ав л е­
ния п р ом ы ш лен н остью  на п р и н ц и п ах д ец ен трал и зац и и . В р ам к ах п ер естрой ки  бы л 
и зм ен ен  м ехан и зм  уп р авл ен и я  экон ом и к ой , преж де всего в р езультате отказа от о т ­
р асл евого пр и н ц и п а уп р авлен и я и уп р аздн ен и я п р ом ы ш л ен н ы х м и н и стерств. О дной 
из кл ю ч евы х пози ци й  р еф ор м ы  стали м асш табн ы е кадровы е п ерестан овки , в ходе 
к отор ы х р ук оводи тели  ц ен тр ал ьн ой  си стем ы  уп р авл ен и я  возглави л и  советы  н ар о д ­
н ого хозя й ств а  в реги он ах. А н ал и з при чи н, хар ак тер а и р езультатов вли яни я к ад р о ­
вы х п ер естан овок на эволю ц и ю  р еф ор м ы  я вляю тся  задачей  д ан н ой  работы .
Р азр аб отк а п р и н ц и п ов р еф ор м ы  и ее реали зац и я осущ ествлялась в усл ови я х 
к р и зи сн ы х проявл ени й , которы е им ели  м есто, как в экон ом и к е, так  и в политике. 
Ц ен тр ал ьн ой  экон ом и ч еской  п р обл ем ой  второй  п ол ови н ы  19 50 -х годов являл ся  к р и ­
зи с и н вести ци й . Во второй  пол ови н е 19 50 -х годов стала оч еви дн а н еобходи м ость 
о сущ ествлен и я стр уктур н ой  п ер естрой ки  экон ом и к и , а и м ен но -  п ерерасп редел ен и я 
и н вести ци й  в п ол ьзу  н овы х отрасл ей  п р ом ы ш лен н ости , с р азви ти ем  котор ы х свя зы ­
вался н ауч н о-техн и ч ески й  п р огр есс и п овы ш ен и е уровн я ж и зн и  н аселени я. С тр ук ­
турн ая пер естрой ка п р едп ол агал а в о й н у  за и н вести ци и , п о ск о л ьк у  у  к ого-то  бы ло 
н уж но отнять к ап и таловлож ен и я, п ер еч и сл яем ы е в н овы е отрасли. И зъяти е средств 
из п р и ор и тетн ы х ранее отраслей  -  так и х как угольн ая  или м етал лур ги ч еская  бы ло 
к рай н е затрудн ен о, п оск ол ьк у вторая пол ови н а 19 50 -х  бы ла отм ечен а н ехваткой  о с­
н овн ы х р есурсов, в том  ч и сл е угля, чугун а, стали. Х арак тер и зуя  слож и вш и еся  в х о ­
зяй стве д и сп р оп ор ц и и , И .И . К узьм и н  -  п р едседатель Г осп л ан а С СС Р , ук азы вал , что 
ф орси р ован н ом у разви ти ю  п р ом ы ш лен н ости  п р еп я тствую т сн и ж ен и е п ри роста п р о ­
и зводства по чугун у, стали, цветн ы м  м еталлам ; р азви ти е н еф теп ер ер абаты ваю щ и х 
п редп ри яти й  отставало от р оста добы ч и  н еф ти 1. Д еф и ц и т важ н ей ш и х ресур сов п р и ­
вел к п осл едов ател ьн ом у падени ю  тем п ов роста. В 1954 г. п ри рост эк он ом и к и  со ста в ­
л ял 13,7% , в 1955 -  12,7, в 1956 -  10,7, а на 19 57 г. пр и р ост бы л зап л ан и р ован  на 7,1 % 2. 
П ер ер асп р едел ен и е и н вести ц и й  бы ло затр удн ен о ещ е и потом у, что р ук оводи тели  
тр ад и ц и он н ы х отраслей , обладая си л ьн ы м  ап паратом , автори тетом  и связям и , н а ­
стой чи во пр еп ятствовал и  н евы го д н о м у для н и х п ер ето к у  капиталов. Э та тенден ци я 
отчетли во п р ояви л ась при п одготовке плана ш естой  пяти летки , когда экон ом и к а 
стала зал ож н и ц ей  д и к тата  к л ю ч евы х м и н и стерств.
П роблем а п ер ер асп р едел ен и я средств усугубл ял ась объ ек ти вн ой  н ео бхо д и м о ­
стью  повы ш ен и я уровн я и качества ж и зн и  н аселени я, в том  чи сле, увели ч ен и я про-
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и зводства товар ов н ародного потреблени я и см ягч ен и я остроты  ж и ли щ н ой  п р о бл е­
мы. Ч асть средств бы ла зад ей ств ован а р астущ и м  В П К , что бы ло вы звано гл о б ал ь­
ны м  п р оти востоян и ем  с СШ А . П ер еч и сл ен н ы е п р обл ем ы  с одной сторон ы  требовали  
от п р ави тел ьства н ем ед л ен н ы х д ей ств и й , а с д р уго й  -  ж естк о  их ограни чи вали .
П ом и м о эк он ом и ч еск и х проблем , нали ц о бы л к р и зи са власти , в цен тре к о т о ­
р ого н аход и л ась кон курен тн ая бор ьба м еж д у Н .С. Х р ущ евы м  и Г.М . М ален ковы м . В 
р ам к ах  этого л ок ал ьн ого  стол кн овен и я р еш ал ся  п р и н ц и п и альн ы й  вопрос: кто будет 
оп р еделять р азви ти е стр ан ы  -  Ц К  К П СС , или С овет М и н и стров. Л и к ви д и р уя  п р о ­
м ы ш лен н ы е м и н и стерства, Н .С. Х р ущ ев ф акти чески  л и ш ал  Г.М . М ален кова п о л и ти ­
ч ески й  поддерж ки , резко и зм ен яя соотн ош ен и е сил в свою  пользу.
У тверж ден и е реф орм ы  проходило в рекордно короткие сроки. В первы е ее кон ­
туры  бы ли обозначены  Н .С. Х рущ евы м  в записке, адресованной П рези ди ум у Ц К  
К П СС, которая дати руется  27 января 1957 г. Б ольш и н ством  голосов П резиди ум  одоб­
рил направления реоргани заци и  и принял реш ен и е образовать ком иссию  под р ук ово­
дством  Н.С. Х рущ ева для дальн ей ш ей  разработки преобразований. 2 ф евраля бы ло 
принято реш ен и е о созы ве П ленум а Ц К  К П СС, которы й, в свою  очередь, бы л проведен 
уж е 1 3 -1 4  ф евраля 1957 г. П ри нци пы  перестрой ки бы ли горячо поддерж аны  бол ьш и н ­
ством  участни ков пленум а, хотя она п о-преж н ем у сущ ествовала только в наметках. 
Тем  не м енее, уж е 10 мая 1957 г. бы л принят закон ССС Р «О дальн ей ш ем  соверш ен ст­
вовании органи зации управлен и я пром ы ш лен н остью », которы й устанавли вал в эк о ­
ном и ке новы й порядок управлен и я, основанны й на при н ци пах децен трали заци и .
Р еш и тел ьн ое п р од ви ж ен и е н овой  си стем ы  уп р авлен и я бы ло п редоп ределен о 
пози ци ей  п ер вы х секр етар ей  обл астн ы х ком и тетов партии, котор ы е возглавл ял и  
вл асть на м естах. П о отн ош ен и ю  к ц ен тр ал ьн ы м  органам  уп р авлен и я экон ом и к ой , 
секретари  обком ов м огли вы ступ ать только в кач естве проси телей . Э к он ом и ч еское 
р азви ти е р еги он ов бы ло обусловлен о п ол и ти кой  ц ен тр ал ьн ы х и со ю зн ы х м и н и ­
стерств, которая  и м ел а собствен н ую  логи ку. Н есм отря на то, что м и н и стерства, а к к у ­
м ули руя бю дж етн ы е средства, обесп еч и вали  р азви ти е ц ел ы х отраслей , вектор ы  этого 
разви ти я зачастую  п р оти вор еч и л и  и н тересам  реги он ов. С оздавая прои зводства, м и ­
н и стер ства не и н тересовал и сь р еш ен и ем  соц и ал ьн ы х проблем , стр ои тел ьством  ж и ­
лья и у ч ебн ы х заведен и й . В едом ствен н ы е специ ал и зац и я и кооп ерац и я о бусл о в л и в а­
ли н ерац и он ал ьн ы е пер евозки  и создан и е д уб л и р ую щ и х п р ои зводств д аж е в том  сл у ­
чае, если на этой  ж е тер ри тор и и  сущ ествовали  п одобн ы е предпри яти я, вход ящ и е в 
стр ук тур у др угого  ведом ства. П ер сп ек ти вы  л и кви дац и и  м и н и стер ств и передачи  на 
м еста ры ч агов экон ом и ч еского  уп р авлен и я вы звала н есом н ен н ы й  эн тузи азм  в р е ­
ги он альн ом  парти й н ом  р ук оводстве. Н е случай но, пр и н ц и п ы  р еф ор м ы  бы ли так  го ­
р ячо под д ер ж ан ы  уч астн и кам и  ф еврал ьского пленум а, др уж н о  вы ступ и вш и м и  п р о ­
тив вед ом ствен н ого  эгоизм а.
И д еол оги ч ески  р еф ор м а н оси ла ан ти ведом ствен н ы й  характер. А н ти ведо м ст- 
вен ная ри тори ка, зал ож ен н ая  сн ачала в «Записку» Н .С. Х р ущ ева, а потом  в его д о к ­
л ад  на ф евр ал ьском  1957 г. П л ен ум е Ц К  вы звали  п ол н ое одобр ен и е на м естах: « О с­
н овной  п ор ок в уп р авл ен и и  п р ом ы ш лен н остью  - в слож и вш ей ся  ц ен тр ал и зац и и  э то ­
го уп р авлен и я, р азд робл ен н о сти  рук оводством  п р ом ы ш лен н ы м и  п редп ри яти ям и  и 
строй кам и  м еж д у м н огоч и сл ен н ы м и  м и н и стер ствам и  и ведом ствам и . ... Г л авны м  
(препятстви ем  в дел е р азум н ого  ведения хозя й ств а  -  Т .Щ .) я вляется  вед о м ствен ­
ность, не государ ствен н ы й  п одход к р еш ен и ю  важ н ы х н ар од н о хозяй ствен н ы х з а ­
д ач » 3. Н .С. Х р ущ ев реш ал  п р о бл ем у п р оти вор еч и й  м еж д у д вум я ур о в н я м и  у п р ав л е­
ния -те р р и то р и ал ь н о го  и ц ен тр ал ьн ого  -  посредством  уп р аздн ен и я  п оследн его.
П о к атего р и ч еск о м у тр ебован и ю  Н .С. Х р ущ ева гр ан и ц ам и  эк он ом и ч еск и х 
р ай он ов д о л ж н ы  бы ли стать р ай он ы  адм и н и страти вн ы е: «Я п р и д ер ж и ваю сь такого
3 Записка Н.С. Хрущева «Некоторые соображения об улучшении организации руководства про­
мышленностью и строительством» // Президиум ЦК КПСС. 1954 -  1964. Черновые протокольные запи­
си заседаний. Постановления. М., 2003. С. 523.
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м нения: ж елательн о, чтобы  эк он ом и ч еск и е р ай о н ы  совпадали  с теп ер еш н и м и  те р р и ­
тор и ал ьн о-ад м и н и стр ати вн ы м и  р ай он ам и  (области, края, республи ки ). С оздав к р у п ­
ны е экон ом и ч ески е р ай он ы  м ы  не улуч ш и м , а ухуд ш и м  дело. ... Э ти  р ай он ы  ни на 
каки е пар ти й н ы е ком и теты  опи раться не см огут, обк ом ы , кр ай ком ы  их слуш ать не 
будут, а Ц К  не м ож ет п р евр ати ться  в орган, которы й  долж ен  согл асовы вать м н о го ­
чи сл ен н ы е споры , возн и к аю щ и е м еж д у р ук овод ством  эк он ом и ч еск и х и адм и н и стр а­
ти вн ы х р ай он ов » 4.
Э к он ом и ч еск и е адм и н и стр ати вн ы е р ай о н ы  стали осн овн ы м  звеном  уп р а в л е ­
ния. Д л я их р азви ти я  бы ли  создан ы  советы  н ародного хозя й ств а  -  совн архозы . С ове­
ты  н ародного хо зя й ств а  я вл я л и сь к ол леги альн ы м и  ор ган ам и  уп р авлен и я, р ук о в о ­
ди вш и м и  ком пл ексн ы м  р азви ти ем  п р ом ы ш лен н ости  на тер ри тор и и  свои х р ай он ов. В 
Р осси й ск ой  Ф едер ац и и  гр ан и ц ы  совн ар хозов совп адал и  с гран и цам и  адм и н и стр а­
ти вн ы х рай он ов -  автон ом н ы х р есп убли к, краев и областей . В н ачал е р еф ор м ы  в 
Р С Ф С Р  их бы ло 70, на У к р аи н е -  11, в К азахстане -  9, в У зб ек и стан е -  4. В остал ьн ы х 
сою зн ы х р есп уб л и к ах  -  по одном у.
К онцепция соверш ен ствовани я управлен и я пром ы ш лен н остью  и строи тельст­
вом  базировалась на идее сочетания цен трали зован н ого планового руководства на­
роднохозяй ствен ны м  ком плексом  и оперативного управления производственны м и 
предприятиям и в грани цах эконом и чески х рай он ов через совнархозы . Ф ор м и р ую щ ая­
ся систем а управлен и я долж н а бы ла строи ться на базе терри тори альн о-экон ом и чески х 
ком плексов. П реобразования р ади кальн о м еняли характер взаи м оотн ош ен и й  м еж ду 
разли чны м и  субъектам и хозяйствовани я. У праздн ял и сь сою зны е и республи кан ски е 
м инистерства, в то врем я как роль плановы х ком итетов резко вы росла.
С реди к л ю ч евы х п роблем  р еф о р м ы  -  н еобход и м ость преодол ени я д еф и ц и та 
квал и ф и ц и р ован н ы х кадров, н еобход и м ы х для уп р авл ен и я  совн архозам и . О собен но 
остро эта  п р обл ем а стояла для тех  реги он ов, котор ы е н уж дал и сь в п ром ы ш лен н ом  
р азви ти и  и не им ели  н и каки х кон кур ен тн ы х п реи м ущ еств для п р и влеч ен и я к себе 
н еобход и м ы х сп ец и ал и стов в си л у  отсутстви я ж и лья, п р ои зводствен н ой , соци альн ой  
и культурн ой  и н ф р астр уктур ы , м и н и м ал ьн ого уровн я ком ф орта. В ч астн ости , по и н ­
ф орм аци и  М ор до вского  обком а К П С С  на п р едп р и яти ях сою зн ого и ф едерати вн ого 
подчи н ени я М ор до ви и  н асч и ты в ал ось 178 7 и н ж ен ер н о-техн и ч еск и х д олж н остей . И з 
н и х сп ец и ал и стам и  с вы сш и м  обр азован и ем  бы ли зам ещ ен ы  30 8, со средн и м  -  74 3 , 
а более 740 д олж н остей  зам ещ ал и сь т.н. практи кам и . С реди рук овод ящ его  состава 
заводов н аблю д алась текуч ка кадров. И з 216 ди р ектор ов, зам ести тел ей  д и р ек тор ов и 
гл авн ы х и н ж ен еров п редпри яти й  сою зн ого и ф едер ати вн ого  подчи н ени я за два года 
см ен и л ось 109 ч ел овек5.
П еред р ук овод ством  стран ы  встала задача обесп еч ен и я совн архозов н ео б хо ­
ди м ы м и  р ук овод ящ и м и  кадрам и. Э та зад ач а бы ла р еш ен а м етодам и  д и р ек ти вн о го  
уп равлен и я. Н а м еста бы ли н ап равл ен ы  бы вш и е сотрудн и к и  ц ен тр ал ьн ы х органов 
уп р авлен и я, уп р азд н я ем ы х в ходе реф орм ы .
П р облем е тр уд ового  устр ой ства  р аботн и к ов, вы свобож ден н ы х из уп р ав л ен ч е­
ского аппарата бы ло посвящ ен о сп ец и ал ьн ое П остан овлен и е Ц К  К П С С  от 28 м ая 1957 
г. Д л я сп ец и ал и стов уп р азд н я ем ы х м и н и стер ств пр едусм атр и вал ся  ш и рок и й  круг 
л ьго т и к о м п ен сац и й , среди которы х: сохран ен и е еди н овр ем ен н ого  пособи я в р а зм е ­
ре д вухм еся ч н ого  оклада; п р ед оставл ен и е на каж дого п ер еезж аю щ его члена сем ьи 
ед и н овр ем ен н ого  пособи я в разм ере ч етвертой  части  оклада; оп л ата проезда и сто и ­
м ости провоза и м ущ ества с сохран ени ем  зар п л аты  и вы дачей  суточны х; сохран ен и е 
неп р ер ы вн ого стаж а р аботы , если п р о ц есс тр уд оустр ой ства  зан и м ал  не бол ее 3 м еся ­
цев; п р ед оставл ен и е ж и л п л ощ ади  в п ер вооч ер едн ом  порядке; органи заци я курсов 
п ер еквал и ф и кац и и  для л ю дей , не и м ею щ и х соответствую щ и х зн ани й  с сохран ени ем  
зар аботн ой  п л аты  не более 1 ты с. р уб л ей  не более 4, а в и ск л ю ч и тел ьн ы х случаях, не
4 РГАНИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 219. Л. 114 -  115.
5 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 32. Д. 82. Л. 28.
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более 6 м есяц ев6. С огласн о постан овл ен и ю , работн и к и  в теч ен и е трех м есяц ев д о л ж ­
ны  бы ли пок и н уть столи ц у, п ол уч и ть кварти ры  на н овом  м есте, п р и ступ и ть к р аботе 
и перевезти  сем ьи.
П ер ем ещ ен и е сп ец и ал и стов из цен тра на м еста сп особствовал о реш ен и ю  к а д ­
ровой  п р обл ем ы  за счет разр уш ен и я м ехан и зм а карьерн ого р оста, л еж ащ его  в основе 
ф ун кц и он и р ован и я верти кал и  власти. С отрудн и ки , п одн явш и еся до ц ен тральн ого 
уровн я уп р авлен и я, пол уч и в статус стол и ч н ого ж и теля, вм есте со свой ствен н ы м  ем у 
уровн ем  обесп еч ен н ости  и ком ф орта, бы ли вн овь отбр ош ен ы  на ур о в ен ь регионов. 
М ож н о предпол ож и ть, что если бы  не п ол и ти ч еская  п одоп л ека преобразован и й , 
Н .С. Х р ущ ев не стал бы  п од вер гать си стем у столь р азр уш и тельн ы м  экспери м ентам .
С огласн о зап и ске председателя С М  Р С Ф С Р  М . А . Я сн о ва  на 1 м ая 1957 г. в а п ­
пар атах уп р азд н ен н ы х м и н и стер ств Р С Ф С Р  работал о 7 941 чел. Н а 1 ию ля 1957 г. в се­
го бы ло освобож ден о от р аботы  в уп р аздн ен н ы х м и н и стер ствах  и вед ом ствах Р С Ф С Р  
7169 чел., из которы х: н ап равл ен о на р а б о ту  в совн ар хозы  -  1406 чел, переведен о на 
пр ом ы ш лен н ы е п редпри яти я, строй ки  и тр ан сп ор т -  1542 чел., переведен о на р аботу  
в Госпл ан  С СС Р , Госпл ан  Р С Ф С Р  и др уги е ц ен тр ал ьн ы е уч реж д ен и я -  1528 чел.; н а­
правлено в п р оектн ы е орган и заци и  и Н И И  -  173 чел.; н ап равл ен о на кур сы  п ер ек в а­
л и ф и кац и и  -  263 чел.; п ер еведен о на государ ствен н ую  пенсию  -  775 чел.; о сво бо ж ­
ден о по со бствен н о м у ж елан и ю  -  1221 чел., увол ен о за отказ от п р едлож ен н ой  
работы  -  261 ч ел 7.
Л ю б оп ы тн о, что п осл едн и е три категори и , ф акти ч ески  отраж аю щ и е то ч к у  
зрен и я тех, кто не согласи лся на пр ед лож ен н ы е д о л ж н о стн ы е и зм ен ени я, состави ли  
31%  от чи сла уп р азд н я ем ы х р абоч и х м ест. Ф акти ч ески  их доля  бы ла ещ е больш е, п о ­
то м у что бол ее 1,5 ты с. ч ел овек  бы ло р азр еш ен о тр уд оустр ои ться  в цен тр ал ьн ы е о р ­
ганы  уп р авлен и я. Т р етья  ч асть о свобож д ен н ы х сотр удн и к ов отказалась вы полнять 
п ар ти й н ы е устан овки , п р едп оч л а п ож ер твовать служ ебн ой  карьерой  и пой ти на 
ухуд ш ен и е м атер и ал ьн ого  п ол ож ени я, с целью  сохран ени я осн овн ой  п р и ви леги и  -  
статуса ж и теля  столицы . Н еп од ч и н ен и е долж н остн ой  д и сц и п л и н е стол ь больш ого 
ч и сл а сотрудн и к ов, н аходящ и хся  в ц ен тр ал ьн ом  звен е уп р ав л ен и я , вероятно, м ож но 
рассм атр и в ать как  п р оявл ен и е кр и зи са власти.
20 ию ля М .А . Я сн ов д окл ад ы вал  в С М  СССР: «П ри общ ей ш татной  ч и сл ен н о ­
сти 70 совн ар хозов в 38 510 чел., пр и ступ и ли  к р аботе 28 198 ты с. или 73 % »8. 
М .А . Я сн ов  подчерки вал, что «устан овл ен н ы е окл ады  для р аботн и к ов совн архозов 
н и ж е окладов сою зн ы х м и н и стер ств, и м ею щ и х к то м у ж е более вы сок и й  ф онд п е р со ­
н ал ьн ы х н адбавок » 9. П о зам еч ан и ю  Я сн о ва, «м и ни стры  С С С Р  им ели  право н азначать 
п ер сон ал ьн ы е оклады  р азм ером  до  5 000 руб. Э того права председатели  совн архозов 
и д аж е С М  Р С Ф С Р  не им ею т. М еж д у тем  в совн ар хозы  переш ел р яд  работн и к ов с т а ­
ким и п овы ш ен н ы м и  п ер сон ал ьн ы м и  окладам и  на р авн о ц ен н ы е д о л ж н о сти » 10.
Т о  ж е сам ое касал ось и ап п аратов совн ар хозов, которы е к ом п л ектовал и сь за 
счет предпри яти й  и органи заци й . В качестве одной  из при чи н  н еуд о вл етво р и тел ьн о ­
го ком п л ектован и я совн архозов кадрам и  Я сн о в н азвал  более вы соки й  в сравн ен и и  с 
совн ар хозам и  ур о в ен ь зар аботн ой  платы  на п р ед п р и яти ях и органи заци ях, за счет 
котор ы х прои сходи л о ком п л ектован и е совн архозов. О собен но это касал ось п р о и з­
во д ствен н о-техн и ч еск и х, пл ан ово-эк он ом и ч ески х, м аш и н остр ои тел ьн ы х отделов, 
для ук ом п л ек тов ан и я  котор ы х тр ебовали сь сп ец и ал и сты  вы сок ой  квали ф и каци и .
6 См.: Постановление ЦК КПСС СМ СССР «О трудовом устройстве работников, высвобождающих­
ся из управленческого аппарата в связи с дальнейшим совершенствованием организации управления про­
мышленностью». 28.05.1957 / / Собрание постановлений правительства СССР. М., 1957. № 6. С.204.
7 См.: Докладная записка председателя СМ РСФСР М.А. Яснова в ЦК КПСС о трудоустройстве ра­
ботников министерств РСФСР, упраздняемых в связи с образованием совнархозов. 12.07. 1957. // Регио­
нальная политика Н.С. Хрущева. ЦК КПСС и местные партийные комитеты 1953 _ 1964 гг. М., 2009. С. 174.
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П р едседател ь С М  Р С Ф С Р  проси л «в целях бы стр ей ш его ком п л ектован и я со в ­
н архозов» вы дел и ть за счет бю дж ета Р С Ф С Р  ф онд п ер сон ал ьн ы х н ад бавок к  д о л ж н о ­
стн ы м  окл адам  работн и к ов совн ар хозов в сум м е 1,2 м лн. в м есяц 11. С М  С С С Р  у д о в л е­
твори л  п р осьбу С М  Р С Ф С Р  ровн о н ап олови ну, вы дели в д о п о л н и тел ьн ы й  ф онд п ер со ­
н ал ьн ы х н ад бавок в сум м е 600 ты с. руб. в м есяц.
В октябре 1958 г. на С екр етар и ате Ц К  К П С С  рассм атр и вал ся  воп рос о н ед о с­
татках в закр еп л ен и и  кадров, н ап равл ен н ы х из м и н и стер ств и ц ен тр ал ьн ы х ведом ств 
в совн ар хозы 12. И н ф ор м ац и и  с м ест д ем о н стр и р о вал и  п ри м ерн о оди н аковую  к а р ти ­
ну. В совн ар хозы  бы ли  н ап равл ен ы  зн ач и тел ьн ы е груп п ы  р аботн и к ов, чи сл ен н ость 
к отор ы х вар ьи р ов ал ась от 12 ч ел овек (К алуж ски й  совн архоз) до  63 (Ч ел яби н ски й  и 
К ом и совн архозы ). И з ч и сл а н ап равл ен н ы х, как  прави ло, 1-2 ч ел овека не при езж али , 
а из п р и б ы вш и х целы е группы  чи сл ен н остью  от 5 до 20 ч ел овек уезж ал и  назад. Все 
п ри езж и е, к ак  пол уч и вш и е, так  и не пол уч и вш и е квар ти р ы , стр ем и л и сь сохран и ть 
к вар ти р ы  в М оскве, оставляя в М оск ве членов сем ей. Э то касал ось как бл и ж ай ш и х к 
М оскве совн архозов, так  и отдаленн ы х. Т ем  сам ы м , не вступ ая в прям ой  к он ф л и кт с 
государством , стол и ч н ы е кад ры  стр ем и л и сь обесп еч и ть сохран ен и е заво ев ан н ы х р а ­
нее позиций . С ообщ ени я с м ест д ем о н стр и р о вал и  ярк ую , но п ри м ерн о оди н аковую  
к ар ти н у п асси вн ого соп р оти вл ен и я реф орм е. В ч астн ости , С м ол ен ски й  обком  со о б ­
щ ал, что из н ап равл ен н ы х М осквой  24 ч ел овек  в обл асть прибы ли, п ер евезли  сем ьи 
7, а 14 сотрудн и к ов ж и вут без сем ей. В К алуж ск и й  С Н Х  при бы ли  12 ч ел овек, п ер е­
везли  сем ьи  3 чел овека, 8 ч ел овек, вкл ю чая председателя совн ар хоза, п олуч и ли  
кварти ры , но сем ьи  о стал и сь в М оскве. В Р язан ь бы ло н ап равл ен о 55 человек, 
25 п р оп и сал и сь и п еревезли  сем ьи, 17 -  сем ей не перевезли  и д ер ж ат квар ти р ы  в М о ­
скве. В М ор до вски й  совн архоз из 39 человек, н ап р авл ен н ы х из М осквы , п ри ступ и ли  
к  р аботе 38 ч ел овек, 1 бы л освобож ден  по болезн и . П еревезли  сем ьи 8 человек. В 
С тавр оп ол ьски й  совн архоз п р и бы л и  30 ч ел овек, 7 вы бы л и , 22 получ и ли  квар ти р ы , 
из н и х 7 не сдали м оск овск и х кварти р. В К р асн одар ски й  край бы ли н ап равл ен ы  50 
человек. Н а м ом ен т сообщ ен и я д ан н ы х продолж али  р аботать 40 ч ел овек. В се п ол у­
чи ли  квар ти р ы  в К расн одаре, при этом  13 ч ел овек  не сдали к вар ти р ы  в М оскве. В В о ­
л огод ск и й  совн архоз п ри бы ли  75 ч ел овек, в том  ч и сл е 4 7 из М осквы , п ри чем  15 сразу 
вы бы ли . И з 32 м оскви чей  27 п ол уч и ли  квар ти р ы , 5 ж и ли  в гостинице. С ем ью  п ер е­
вез только 1 человек. П о д ан н ы м  К остром ского О К  К П С С  п ри бы ли  34 ч еловека, 
11 вы бы л и , 14 не перевезли  сем ьи. О бком  К ом и А С С Р  сообщ ал, что к  ним  при бы ли  
63 ч еловека, 17 уж е вы бы ли . И з 46 ч ел овек  - 27 о бесп еч ен ы  квар ти р ам и , 19 ж и вут в 
общ еж и ти ях, 12 не п ер евезли  сем ьи. В К ар ельск и й  совн архоз при бы ли  38 человек, 
9 уехал и , 18 сохран ял и  ж и л ье в М оскве. В М ур м ан ски й  совн архоз бы ли н ап равл ен ы  
52 ч ел овек, р аботаю т 4 7  ч ел овек, 8 сотрудн и к ов не п ер евезли  сем ьи. В Ч еляби н ски й  
совн архоз п ри бы ли  63 чел овека, продолж али  р або тать 44, только 31 п ер евезли  сем ьи. 
В У д м ур ти ю  бы ли н ап равл ен ы  21 работни к, из н и х 9 перевезли  сем ьи. В Н овоси би р ск 
н ап равл ен ы  16, при ехали  15, п ер евезли  сем ьи 7.
П оск ол ьк у и н ф орм аци и , п р и сл ан н ы е с м ест, не бы ли  составл ен ы  по ед и н о о б­
разной  ф орм е, четко п осч и тать кол и ч ествен н ы е парам етры , харак тер и зую щ и е сте­
пень закр еп л ен и я м оск овск и х кадров на м естах, не п р едставл яется  возм ож н ы м . 
О бобщ ен и е д ан н ы х  по 12 совн ар хозам  Р С Ф С Р , показало, что к  октябрю  1958 г. п р о ­
дол ж ал и  р аботать в р еги он ах 71 % , а п еревезли  сем ьи  43 % из при ехавш и х. О бе эти 
ци ф ры  позволяю т гово ри ть о том , что бол ьш и н ство  р аботн и к ов, н ап равл ен н ы х из 
центра, во сп р и н и м али  р аб о ту  в р еги он ах как  м ер оп р и яти е вр ем ен н ое и не связы вали  
свое будущ ее с н овы м и  н азначени ям и .
11 См.: Докладная записка председателя СМ РСФСР М.А. Яснова в ЦК КПСС о трудоустройстве ра­
ботников министерств РСФСР, упраздняемых в связи с образованием совнархозов. 12.07. 1957. // Регио­
нальная политика Н.С. Хрущева. ЦК КПСС и местные партийные комитеты 1953 -  1964 гг. М., 2009.
12 См.: РГАНИ. Ф. 50. Оп. 32. Д. 136. Л. 2 -  101.
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Р еф ор м а сп р овоц и р овала р езки й  р о ст  к ом ан д и р овок  и к ом ан д и р овоч н ы х р а с ­
ходов. Ф о р м и р ую щ аяся  си стем а уп р авл ен и я  тр ебовал а увели ч ен и я н аездов в М о ск ву  
для н еобход и м ы х согл асован и й . В ы езда в стол и ц у тр ебовал а и си стем а снабж ен и я. 
П о ск о л ьк у н еобход и м ы е м атер и ал ы  ф он д и р овал и сь цен трал и зован н о и бы ли  в д е ­
ф иците, п ол уч ен и е эти х  м атер и ал ов в ср ок зачастую  зави сел о от обороти стости  
снабж ен цев, п р овод и вш и х в ком ан д и р овк ах больш ую  часть врем ени . К ром е того, п о ­
ск ол ьк у  у  р ук о во д ства  совн ар хозам и  стояли  п р и езж и е из столи ц ы , далеко не все из 
котор ы х п ер евезли  на м еста сем ьи , субъ екти вн о они бы ли заи н тер есо ван ы  в том, 
ч тобы  почащ е ви деться  со свои м и  близки м и . Н е случай но в сообщ ен и ях с м ест н е ­
п реры вн ы м  п отоком  встречаю тся ж ал о бы  на м н огоч и сл ен н ы е ком ан ди ровк и  п р ед ­
стави телей  ц ен тр ал ьн ого  ап п арата совн архозов. С огласн о д ан н ы м  по Г о р ьк о вск о м у 
со вн ар хо зу  за 8 м есяц ев 1958 г. по ап п ар ату  С Н Х  из 1197 к ом ан д и р овок  поездки в 
М о ск в у  состави л и  44 %: «Ч асто к ом ан ди р овк и  оф орм л ял и сь без вы зова вы ш есто я ­
щ и х ор ган и зац и й , без п и сьм ен н ы х задан и й  и отчетов о проделан н ой  р або те, сроки 
п ребы вани я н екоторы х р аботн и к ов н еоправдан н о завы ш ал и сь» 13. К и ровски й  О К  
К П С С  сообщ ал, что р ук овод ящ и е л и ц а совн ар хоза на п о д вед ом ств ен н ы х п р ед п р и ­
я ти ях бы ваю т р едко, в М о ск в у  ездят часто. За 9 м есяц ев 1958 г. 80%  к о м ан д и р о во ч ­
н ого ф онда потр ач ен о на ком ан ди ровк и  в М оскву. П р едседател ь совн ар хоза на к о ­
м ан ди ровки  на п од вед ом ствен н ы е предпри яти я потрати л  15 дн ей , в М о ск в у  -  54  дня. 
«В общ ей  слож н ости  п р едседатель и его зам ести тел и  бы ли в к ом ан д и р овк ах в М оскве 
283 дн я, а на п р едп р и яти ях -  83 д н я » 14. М ари й ски й  О К  К П С С  и н ф ор м и р овал  отдел 
п ар торган ов о том , что р ук о во д ящ и е и и н ж ен ер н о-техн и ч еск и е р аботн и к и  из М осквы  
ч асто и н адолго вы езж али  в ком ан ди р овк и  в столицу: «За 11 м есяцев из н и х в ы езж а ­
ли 16 ч ел овек в 46 ком ан д и р овок п р отяж ен н остью  678 дней . . За 11 м есяц ев вы ез­
ж аю щ и м  в к ом ан ди р овк и  в М о ск в у  и и м ею щ и м  там  квар ти р ы  оплачено 4,8 ты с. руб. 
квар ти р н ы х» 15. Р ук оводи тели  М ор до вского  совн ар хоза за  оди н н ад ц ать м есяц ев в М о ­
ск ву  вы езж али  213 раз и н аход и л и сь в к ом ан д и р овк ах 2 456  дней . У к азы вая  на п р и ­
чи н ы  к ом ан ди ровок , обком  отм ечал  перебои  в сн абж ен и и  и вы зовы  в Г о сп л ан 16.
Н аи бол ее остро воп рос о к адрах встал  в отнош ени и  рук овод и телей  уп р аз д н ен ­
ны х м и н и стерств, которы м  бы ло предлож ен о вы ехать на р а б о ту  в реги он ы . П о д а н ­
ны м  В.И . М ер ц ал о ва из 70 совн ар хозов Р С Ф С Р  бы вш и е м и н и стр ы  составл ял и  20 %, 
первы е зам ы  и зам ы  -  40 %, н ачал ьн и ки  главков и уп р авл ен и й  -  21,4  % , м естн ы е 
кадры  -  18,6 % 17.
Н еобход и м ость собл ю ден и я л оял ьн ости  в отнош ени и  этой  категори и  р а б о т ­
н и ков п озволи ла на о п р еделен н ом  этап е д ей ств и тел ьн о обесп еч и ть д ец ен тр ал и за­
цию  управлен и я. П редседатели  совн ар хозов эк о н о м и ч еск и х адм и н и стр ати вн ы х р а й ­
онов получ и ли  права, устан овл ен н ы е для м и н и стр ов С СС Р , т.е. бы вш и е р ук оводи тели  
м и н и стер ств и ведом ств сохран ял и  преж ни й  вы соки й  статус рук овод и теля, только не 
отрасл евого, а тер р и то р и ал ьн о го 18.
Ф и гур а председателя совн ар хоза и м ел а п р и н ц и п и альн ое зн ач ен и е и при н а ­
зн ач ен и и  согл асовы вал ась с о бл астн ы м и  ком и тетам и  К П СС. О бком ы  стр ем и л и сь 
при влеч ь на свои тер ри тор и и  р ук оводи телей , связан н ы х с при ор и тетн ы м и  для них 
отраслям и . В частн ости  п р едседателем  К р асн оярского  совн ар хоза  бы л назначен 
бы вш и й  сою зн ы й  м и н и стр  ц ветн ой  м етал лур ги и  П .Ф . Л о м ак о , К ем ер овского -  бы в ­
ш ий сою зн ы й  м и н и стр  угол ьн о й  п р ом ы ш лен н ости  - А .И . З адем и дко, С вердловского
13 РГАНИ. Ф. 50. Оп. 32. Д. 136. Л. 16.
14 Там же. Л. 57.
15
17 Мерцалов В.И. Реформа хозяйственного управления 1957 -  1965 гг.: предпосылки, ход, итоги 
(На материалах Восточной Сибири) / В.И. Мерцалов. Иркутск, 2000. С.95.
18 О мероприятиях, связанных с исполнением закона «О дальнейшем совершенствовании орга­
низации управления промышленностью и строительством // Собрание постановлений правительства 
СССР. М., 1957. № 6. С. 201
15 Там же. Л. 97.
16 Там же. Л. 101.
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-  С.А. С теп ан ов -  м и н и стр  тр ан сп ор тн ого  м аш и н остр оен и я СССР. В роли  п р ед седа­
телей  совн ар хоза  м огли оказаться  д и р ек тор а к р уп н ей ш и х м естн ы х завод ов и к о м б и ­
натов. Т а к  п редседателем  С тал и н град ского  совн ар хоза я влял ся  И .Ф  С и ни цы н  -  д и ­
ректор С тал и н град ского  тр актор н ого  завода, В ор он еж ского  -  К.Н . Б ел як -  ди р ектор  
В ор он еж ского ави ац и он н ого завода. Е сть  так ж е н ем н огоч и сл ен н ы е случаи н азн ач е­
ния на д о л ж н о сть председателя совн ар хоза пар ти й н ы х р ук оводи телей . В ч астн ости  
председателем  Ч еляби н ского  С Н Х  бы л н азначен  М .С . С олом ен ц ев -  секр етар ь Ч ел я ­
би н ского О К  К П СС.
К ак правило, н аи более крупн ы е отр асл евы е р ук оводи тели  н азн ач али сь л и бо в 
наи более м ощ н ы е совн архозы , л и бо туда, где п р едп ол агал ось р азви ти е стр атеги ч ески  
важ ной  отрасли. М осковски й  областн ой  С Н Х  возглавл ял  А .И . К остоусов -  бы вш и й 
м и н и стр  стан к ои н стр ум ен тал ьн ой  п р ом ы ш лен н ости  С СС Р, М осковски й  городской  
совн архоз -  К.Д. П етухов -  бы вш и й  м и н и стр  тяж елого м аш и н остр оен и я СССР. П р ед ­
седателям и  н ебол ьш ого, но п ер сп екти вн ого  с точки  зрен и я н еф тедобы чи  Ч еч ен о ­
И н гуш ского  совн ар хоза бы ли н азн ач ен ы  в 1957 г. В.Д. Р ябч и ков -  бы вш и й  зам ести ­
тель сою зн ого м и н и стер ства  н еф тян ой  п р ом ы ш лен н ости , а с 1958 г. -  М .А . Е всеен ко
-  бы вш и й  м и н и стр  н еф тян ой  пр ом ы ш лен н ости  СССР.
Ч р езвы ч ай н о удач н ое н азн ач ен и е бы ло сделано в п р ом ы ш лен н о отсталую  
М ор до вскую  А С С Р . Н а д о л ж н о сть п р едседателя  М ор до вского  совн архоза бы л н азн а­
чен Е.А. В есел овски й  -  бы вш и й  м и н и стр  городского и сельского стр ои тел ьства 
Р С Ф С Р , и м евш и й  опы т р ук овод ства  стр ои тел ьством  к р уп н ы х п р ом ы ш л ен н ы х о б ъ ек ­
тов. Это как н ельзя более соответствовал о пер сп екти вам  р азви ти я М о р до ви и , н уж ­
даю щ ей ся  в уск орен и и  тем п ов п р ом ы ш лен н ого разви ти я р есп убли ки  и стр ои тел ьстве 
кр уп н ы х п р ом ы ш л ен н ы х п редпри яти й . П оявл ен и е в р еги о н ах кр уп н ы х отр асл евы х 
р ук оводи телей , как прави ло, сп особствовало р езк о м у уск орен и ю  их развития.
П оявление в р еги он ах крупн ы х отраслевы х руководителей способствовало р ез­
ком у ускорен и ю  их развития, одноврем ен но деф орм и руя слож ивш ую ся политическую  
систему. С овнархоз очевидно не вписы вался в партийную  иерархию  и партийную  н о ­
м енклатуру, дей ствую щ ую  на м естах. В озм ож н ость оказы вать влияние на тем п ы  р аз­
вития вверен н ы х им регионов бы ла крайне привлекательна для секретарей областны х 
ком итетов партии, что заставляло их не только напрям ую  кон такти ровать с совн архо­
зом , но и ф актически м оноп оли зи ровать эти контакты . В частн ости  на пленум е М о р ­
довского О К  К П СС первы й секретарь С аранского городского ком итета партии вы ска­
зал резкую  критику, как в адрес совнархоза, так  и в адрес обком а КП СС: «Ни т. В есе­
ловски й  (председатель С Н Х  -  Т .Щ .), ни его зам ести тель Сивицкий ни р азу  не бы ли в 
горком е партии. К огда бы ли м и н и стерства в г. М оскве и если м и н и стры  и их зам ы  
приезж али в город, то они все воп росы  разреш али в горком е партии, а сей час этого не 
делается. М ы  не знаем , какие реш ения приним ает совнархоз, за исклю чением  п оста­
новлений техни ко-эконом и ческого совета. В се вопросы , касаю щ иеся города, тов. 
И ваш кин (второй секретарь обком а -  Т .Щ .) реш ает с работникам и совн архоза пом им о 
горком а К П СС. Горком  ничего не знает о новом  строи тельстве в городе, без него р ас­
пределяю тся средства. Такж е ничего не зн ает и о кадрах, назначаю щ ихся на предпри ­
яти я и строй ки города»19. А н ал оги чн ое заявлен и е сделал на пленум е обком а зам ести ­
тель председателя С М  М А ССР: «О бком  партии, в частности тов. И ваш кин, не кри ти че­
ски р ассм атри ваю т деятельн ость совн архоза и ревн остн о оберегаю т т. В еселовского от 
критики. ... А  отдельны е работники совн архоза ... и ногда пы таю тся и зобрази ть дело 
так, что до них республи ка представляла сплош ное белое пятно, что пром ы ш лен н ость 
республи ки стала развиваться с приходом  их в роли «спасителей». К стати сказать, у  
эти х «спасителей» одна нога в С аранске, другая  в М оскве» 20. Это зам ечан и е вы звало, 
как указано в источни ке, аплоди см ен ты  и см ех в зале.
19 Центральный государственный архив Республики Мордовия (далее - ЦГА РМ). Ф. 269 -  
п. Оп. 6. Д. 578. Л. 152.
20 ЦГА РМ. Ф. 269-п. Оп. 6. Д. 760. Л. 84 -  85.
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Н есм отря на им ею щ иеся вн утрен ни е трения по вопросам  перспектив развития 
республи ки М ордовски й  С Н Х  и обком  К П СС  дей ствовали  кон соли ди рован о, энергично 
отстаивая д оп ол н и тел ьн ы е потоки капиталовлож ений через Госплан, С овет м инистров 
и через Ц К  К П СС. С овнархоз, тесно п ривязанны й к  проблем ам  и интересам  региона, 
бы л вы нуж ден, в отли чи е от цен тральн ы х м инистерств, ком плексно реш ать проблем ы  
его развития, вы деляя деньги  на строи тельство и социальной и нф раструктуры , и тр ол ­
л ей бусн ы х лини й, и телеви зи он н ого центра. О бком  К П СС  содействовал переходу все 
н овы х респ убли кан ски х предприятий в подчинени е совнархоза, полагая, что это 
улучш и т их ф и нан совое полож ение и послуж ит техн и ч еском у развитию .
О собы й  и н терес п р едставл яет д ви ж ен и е к адров в усл о ви я х перестрой ки  
уп р авлен и я на пр и м ер е п р едседателей  совн архозов РФ . И з 68 председателей  С Н Х  
(два и з-за м ал ом ощ н ости  бы ли  р асф ор м и ро ван ы  в первы е ж е м есяц ы  1957 г. -  Т .Щ .) 
на свои х д о л ж н о стя х  проработал и  от начала р еф ор м ы  до  укр уп н ен и я совн архозов 
(декабрь 1962 г.) 16 человек. П р едстави тел ям и  стол и ч н ы х чи н овн и ков явл ял и сь 
только 5 из них. В бол ьш и н стве совн ар хозов р ук о во д и тел ь см ени лся один раз и, как 
прави ло, вм есто при езж его н азн ачался  ч ел овек  из м естны х. Среди н ем н о го ч и сл ен ­
ны х и скл ю чен и й  Л ен и н гр ад ск и й  и д ва М о ск о вск и х совн архоза, а такж е ещ е н еск о л ь­
ко С Н Х , к ак  прави ло, пр ед ставл явш и х стр атеги ч ески  важ н ы е отрасли  п р о м ы ш л ен н о ­
сти (К расн ояр ски й , К ем еровски й  и н екоторы е други е)
К адр овы е п ер естан овки  в совн ар хозах н ачал и сь уж е в кон ц е 1957 г. О ни о су ­
щ ествл ял и сь в одном  н ап равл ен и и  -  стол и чн ы е н азн ач ен ц ы  п ер еводи л и сь из р еги о ­
нов обратно в центр. П ред седател ь Ч еч ен о-И н гуш ск ого  С Н Х  В.Р. Р ябч и ков бы л н а­
зн ачен  зам . председателя Г осп л ан а РСФ С Р . П р едседател ь Б аш к и р ск ого  С Н Х  В.С. Ф е ­
до р о в бы л переведен  на д о л ж н о сть  председателя Г оск ом и тета  С М  СССР. В ц ен тр ал ь­
ны е ор ган ы  уп р авлен и я бы ли  так ж е п ер еведен ы  р ук овод и тели  М осковского  го р о д ­
ского и М о ск овск ого  обл астн ого совн ар хозов К .Д . П етухов и А .И . К остоусов. В 1960 -  
1961 гг. возвр ащ ен и е стол и ч н ы х ч и н овн и ков в М о ск в у  при обрел о м ассовы й  характер.
Н есм отря на то, что реф орм а обусловила м асш табн ы е кадровы е перестановки 
как на среднем , так и на вы сш ем  уровне долж н остн ой  пирам иды , она не повлекла за 
собой сколько-ни будь серьезной кадровой ротации и перем еш и вания столичного и р е­
гионального уровней  управления. За годы  р еф ор м ы  руководи телям и  совнархозов п о­
бы вали более 130 человек. А нали зи руя их кадровое передвиж ение, м ож но кон стати ро­
вать, что в основном  столичны е назначенцы  верн ули сь назад в цен тральн ы е органы  
управления, а р еги он альны е вы движ енцы  в основном  остались на м естном  уровне. 
Н ем н огочи сленн ы е случаи вы дви ж ени я на сою зн ы й  уровен ь кадров из регионов не 
определяю т карти ны  д олж н остн ы х перем ещ ений . Д естаби ли зи рованн ая в ходе р е ­
ф орм ы  кадровая систем а, по ее заверш ении, верн улась в состояни и равновесия.
К адр овы е п ер естан овки  н ап рям ую  о тр аж аю т н ап равл ен и я эволю ц и и  р е ф о р ­
мы. П р и н ц и п ы  д ец ен тр ал и зац и и  уп р авлен и я бы ли  провед ен ы  в ж и зн ь н аи более п о ­
следовательн о в 1957 -  1959 гг., когда во главе бол ьш и н ства  совн ар хозов н аходи л и сь 
бы вш и е р ук овод и тели  ц ен тр ал ьн ы х органов уп р авлен и я. И м ен н о они н астаи вали  на 
реали зац и и  п р и н ц и п ов реф ор м ы , тр ебуя  не только собл ю ден и я прав, п р ед о ставл ен ­
ны х совн архозам , но и п р екр ащ ен и я м елочн ой  опеки со стор он ы  ц ен тр ал ьн ы х о р га­
нов уп равлен и я: «В утв ер ж д ен н ом  С М  С С С Р  2 6.0 9 .19 57 г. п ол ож ен и и  о совн ар хозах  -  
пи ш ет в Г осп л ан  Р С Ф С Р  К уй бы ш евски й  С Н Х  в д ек аб р е 1957 г. -  совн ар хозам  п р ед о с­
тавлен ы  оп р ед елен н ы е права. О днако больш ая ч асть эти х прав огр ан и ч и вается  н ео б ­
ход и м остью  согл асован и й  с Г осп л ан ом , м и н и стер ством  ф и н ан сов и д р уги м и  ц ен ­
тр ал ьн ы м и  органам и . В р езультате права совн ар хозов оказы ваю тся  ур езан н ы м и » 21. 
«Н адо ул уч ш и ть коорди н ац и ю  р або ты  с со вн ар хозам и , -  утверж д ал  п р едседатель 
К ем ер овского совн ар хоза А .Н . З адем и дко. -  Р еш ен и е воп росов м ож н о обеспечи ть, 
если р асш и р и ть права совн ар хозов и чтобы  снять опеку. П оэтом у, чтобы  н алади ть 
работу, надо созд ать таки е усл ови я, при к отор ы х м огли бы  совн ар хозы  л уч ш е рабо-
21 Государственный архив Российской Федерации (далее - ГА РФ). Ф. А-262. Оп. 5. Д. 5018. Л. 203.
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тать» 22. «Н екоторы е р аботн и к и  Г осп л ан а -  заявлял  И .И . Д яды к, -  п р едседатель С та­
л и н ск ого  совн ар хоза -  хотят, чтобы  оп ер ати вн ы м  р ук овод ством  совн архозам и  за н и ­
м ался Госплан . Я  счи таю , что это неправи льн о. Он сей ч ас зан и м ается  м елкой  опекой 
над совн архозам и . Е сли  Г осп л ан  будет зан и м аться  операти вн ы м и  д елам и  -  нем а 
Госплан а. Он д олж ен  пл ани ровать, а так, это не Г осп л ан , а бол ьш ое м и н и стер ство23.
С лож и вш аяся  в р езул ьтате р еф ор м ы  си стем а уп р авл ен и я  обуслови ла п р о я в ­
лен и е л ю боп ы тн ого  ф еном ен а: стол и ч н ы е н азн ач ен ц ы , р ук овод и тел и  отр асл евы х 
м и н и стерств, пересев в кресло председателей  совн архозов, п р евр ати ли сь в сто р о н н и ­
ков д ец ен трал и зац и и  и борц ов за  экон ом и ч ескую  сам остоятел ьн ость реги он ов. О т­
стаивая сам остоятел ьн ость совн архозов, бы вш и е сою зн ы е м и н и стры  ф акти ч ески  от­
стаи вали  свой статус сам остоятел ьн ы х р ук овод и тел ей , которы й  бы л обещ ан  им при 
оп ределен и и  пр и н ц и п ов р еф орм ы . С обствен н о только они, опи раясь на свой п о л и ти ­
ч ески й  вес, м огли вести б о р ьб у  за вл асть с цен тр ал ьн ы м и  органам и  управлен и я. В 
этой бор ьбе совсем  не слы ш н ы  голоса тех  р ук овод и тел ей  совн архозов, которы е я в л я ­
л и сь вы дви ж ен ц ам и  с м ест, для котор ы х п од ч и н ен н ое пол ож ен и е р еги он а по о тн о ­
ш ению  к ц ен тр у  я вл я л о сь норм ой.
В усл о ви я х  р еф ор м ы  от вн и м ан и я Ц К  К П С С  не уск о л ьзн ул  тот ф акт, что в э к о ­
н ом и ч еск и х адм и н и стр ати вн ы х р ай о н ах  сущ ествен н о ук р еп и л и сь взаи м оотн ош ен и я 
м еж д у совн ар хозам и  и о бл астн ы м и  пар ти й н ы м и  ком и тетам и , которы е к о н со л и д и р о ­
вано подходи ли  к оп ределен и ю  эк он ом и ч еск и х п р и ор и тетов и их л обби р ован и ю  в 
сою зн ы х и н стан ци ях. С ою з о бл астн ы х ком и тетов партии и совн архозов, при води л  к 
ф орм и рован и ю  новой  п ол и ти ч еской  си туац и и  на м естах, что, н есом н ен н о, долж н о 
бы ло ук р еп и ть сам остоятел ьн ость и экон ом и ч ескую  н езави си м ость обком ов по о т ­
н ош ен и ю , преж де всего, к Ц К  К П СС. О чеви дн о, что п ер сп екти ва оф орм л ен и я сп л о ­
ч ен н ы х р еги он ал ьн ы х п ол и ти ч ески х эли т пок азал ась Ц К  не ж елательн ой . Н есл уч ай ­
но п р оц есс р еф ор м и р ован и я при н ял н еп р ер ы вн ы й  характер , р азви в ая сь в н ап р авл е­
нии н асаж ден и я все н овы х и н стан ци й , о гр ан и ч и ваю щ и х сам остоятел ьн ость со в н ар ­
хозов. Е го завер ш ен и е соп р овож д ал ось ук р уп н ен и ем  эк он ом и ч еск и х рай он ов, о т о ­
р вавш и х совн ар хозы  от адм и н и стр ати вн о -тер р и то р и ал ьн ы х образован и й . Н еп р е­
р ы вн ое н агр ом ож д ен и е уп р ав л ен ч еск о й  верти кали  при вело к том у, что си стем а ста ­
н ови л ась все более затр атн ой  и м енее эф ф екти вн ой , при этом  не отраж ая и н тересов 
разви ти я ни р еги он ов, ни отраслей.
С 1959 г. ор ган и зац и он н ая  стр ук тур а р еф ор м ы  и зм ен ял ась в н ап равл ен и и  все 
бол ьш ей  ц ен трали зац и и , ум ен ьш ен и я пол н ом очи й  совн ар хозов и увели ч ен и я к о н ­
тр ол ьн ы х ф ун кци й  сою зн ого центра. И м ен но с этого врем ени  уск ори лся  отто к  из р е ­
ги он ов лю дей , н ап равл ен н ы х в свое врем я из центра. В усл о ви я х  расш и р ен и я органов 
цен трал ьн ого уп р авлен и я и ф орм и р ован и я новой  уп р авл ен ч еск ой  верти кали , в о зн и ­
каю щ и е ваканси и  зам ещ ал и сь бы вш и м и  стол и чн ы м и  р ук овод и телям и , которы е при 
переводе в центр встр аи вал и сь в нее на п р и н ц и п ах д и р ек ти вн ой  п аради гм ы , что ф а к ­
ти чески  стави ло кр ест на д ец ен трал и зац и и  уп равлен и я.
О бъ екти вн о у  экон ом и ч еской  д ец ен трал и зац и и  им елся н ем ал ы й  п отен ци ал, а 
опы т д еятел ьн ости  совн ар хозов в и стори и  реги он ов является  п ери одом  р езкого  у ск о ­
рен и я не только п р ом ы ш лен н ого  разви ти я, но и реш ен и я важ н ей ш и х соц и ал ьн ы х 
задач -  стр ои тел ьства ж и лья, дорог, образовательн ы х, н ауч н ы х и к ул ьтур н ы х зав ед е­
ний. С овн ар хозы  сп особствовали  р азви ти ю  р еги он ал ьн ой  и н ф р астр уктур ы , и сп р а в ­
ляя, тем  сам ы м , перекосы , д о п ущ ен н ы е в п ер и од  госп одства вер ти кал ьн ой  си стем ы  
уп равлен и я. В усл о ви я х п р оведен и я взвеш ен н ой  реги он ал ьн ой  поли ти ки  и о сущ ест­
влени я р азум н ой  ротац и и  п ар ти й н ы х и хо зя й ствен н ы х кадров, тер ри тор и ал ьн ая  си с­
тем а уп р авлен и я обуслови ла бы  бол ее р авн о м ер н о е п ер ер асп р едел ен и е эк о н о м и ч е­
ского и кадро вого п отен ц и ал а м еж д у цен тром  и р еги он ам и , сп особствовала бы  д ем о -
22 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 57. Д. 138. Л. 143.
23 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 58. Д. 738. Л. 46.
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крати заци и  п ол и ти ч еской  си стем ы , будучи  при этом  ор и ен ти рован н ой  на и н тересы  и 
п отр ебн ости  не отр асл евы х м и н и стерств, а н асел ен и я страны .
В ол ю н тар и стск и е и н еп осл ед овател ьн ы е кадровы е перестан овки , о сущ еств ­
л ен н ы е в ходе р еф орм ы , при вели  к п адени ю  автор и тета Н .С. Х р ущ ева среди п ар ти й ­
н о-хозяй ствен н ой  н ом ен кл атуры , как на ц ен тр ал ьн ом , так  и на р еги он ал ьн ом  уровн е 
уп р авлен и я, что и обуслови ло его безболезн ен н ую  отставку.
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1п 1Ье И8 8 К ш 1957 _ 1964 тесЬаш зт 1Ье тйиз1гу
тапа§етеп1 Ьаз Ъееп сЬап§ей ассогйш§ 1о 1Ье рппс1р1ез о^  
йесеМгайгайоп. ТЬе регзоппе1 зЫЙз Ъесате опе о^  1Ье 1т- 
рог1ап1 розШоп о^  1Ье ге& гт ТЬе сЫе& о^  1Ье тш зМ ез о^  
1Ье 8оу1е1 Соуегптеп1 Ьауе Ъееп Лгес1ей 1о 1Ье ге§юпз 1о 
Ьеай 1Ье па1юпа1 есопоту соипсПз (зоупагЬогу). ТЬе агйс1е 
1з йеуо1ей 1о гезеагсЬ о^  1Ье соппесйопз Ъе1гоееп 1Ье рег- 
зоппе1 тапа§етеп1 апй 1Ье Лгесйопз о^  еуо1ийоп о^  1Ье 
ге&гт.
Кеу тоогйз: ге& гт о^  1Ье тйиз1гу тапа§етеп1, рег- 
зоппе1 тапа§етеп1, Йесеп1га11га1юп, 1п1егез1з о^  ге§юпз .
